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Прибыль – это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых пред-
приятиями любой формы собственности. Как экономическая категория она характеризует финан-
совый результат предпринимательской деятельности предприятия. 
Прибыль является показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства, 
объем и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себе-
стоимости. Вместе с тем прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление коммер-
ческого расчета, интенсификацию производства при любой форме собственности. 
Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и оценки хозяйственной деятель-
ности предприятий. За счет прибыли осуществляются финансирование мероприятий по научно–
техническому и социально–экономическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты 
труда их работников. 
Государственное предприятие ”Мозырские молочные продукты“ – это современное предприя-
тие соответствующее современным стандартам. Государственное предприятие ”Мозырские мо-
лочные продукты“ выпускает под собственными брендами широчайшую линейку продукции, от-
вечающую всем рыночным требованиям [1]. 
Создание интересных брендов, оперативная реакция на изменения, происходящие в отрасли, 
строгое соответствие продукции всем принятым стандартам, а также хорошая деловая репутация – 
все это гарантирует долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с предприятием. 
Пилотная автоматизированная поточная линия по производству рассыпчатого крупнозернисто-
го творога обеспечивает изготовление творога элит–класса с длительным сроком хранения, что 
позволяет увеличивать объемы его производства и тем самым увеличивается выручка от его реа-
лизации. 
Важнейшим условием увеличения прибыли предприятия является увеличение объема произ-
водства молочной продукции который представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Объемы производства молочной продукции за 2013–2015 гг. 
 
Год Объем производства, млн. р. Темпы роста, % 
2013 17,24 100,00 100,00 
2014 19,46 112,80 112,80 
2015 22,71 131,70 116,70 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Рост производства продукции ЧУП ”Мозырские молочные продукты“ был достигнут за счет 
увеличения объема выпуска молочной продукции, освоенной в 2014 году: полутвердые сыры, 
твердые сыры за счет освоения в 2015 году производства йогуртов.  
В результате увеличения объема производства продукции ЧУП ”Мозырские молочные продук-








Таблица 2 – Состав и структура прибыли отчетного периода  
ЧУП ”Мозырские молочные продукты“ 
 
Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темпы роста  
(снижения) 


















Прибыль (убыток) от реа-
лизации товаров, продук-
ции, работ, услуг 
12 720 49,1 17 226 51,7 32 461 62,2 255,2 
Прибыль (убыток) от опе-
рационных доходов и рас-
ходов 
7 409 28,6 8 813 26,5 9 439 18,1 127,4 
Прибыль (убыток) от вне-
реализационных  
доходов и расходов 
5 757 22,3 7 249 21,8 10 326 19,7 179,4 
Итого: прибыль (убыток) 
за отчетный период 
25 886 100 33 288 100 52 226 100 201,8 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в составе 
прибыли ЧУП ”Мозырские молочные продукты“ занимает прибыль от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг. В результате увеличения объема производства молочной продукции в 2015 
году по сравнению с 2013 годом произошло увеличение прибыли от реализации товаров на 155,2% 
в 2015 году; прибыль от операционных доходов и расходов в 2015 году увеличилась на 27,4% по 
отношению к 2013 году; прибыль от внереализационных доходов и расходов выросла на 79,4% в 
2015 по сравнению с 2013 годом. 
Главная цель ЧУП ”Мозырские молочные продукты“ – хозяйственная деятельность, направ-
ленная на получение прибыли и удовлетворении растущих потребностей покупателей за счет по-
стоянного улучшения потребительских свойств молочной продукции, ее адекватной стоимости и 
эффективной системы распределения. 
На каждом предприятии должны предусматриваться мероприятия по увеличению прибыли. 
В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 
 увеличение выпуска продукции; 
 улучшение качества продукции; 
 продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 
 снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования матери-
альных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 
 диверсификация производства; 
 расширение рынка продаж; 
 рациональное расходование экономических ресурсов; 
 снижение затрат на производство; 
 повышение производительности труда; 
 ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 
 повышение технического уровня производства. 
Также основным источником денежных накоплений предприятия является выручка от реализа-
ции продукции, а именно та ее часть, которая остается за вычетом материальных, трудовых и де-
нежных затрат на производство и реализацию этой продукции. Поэтому важная задача каждого 
хозяйствующего субъекта — получить больше прибыли при наименьших затратах путем соблю-
дения строгого режима экономии в расходовании средств и наиболее эффективного их использо-
вания. 
Итак, прибыль как основная форма денежных накоплений представляет собой разницу между 
выручкой от реализации по соответствующим ценам и полной себестоимостью. Отсюда рост при-
были зависит прежде всего от снижения затрат на производство продукции, а также от увеличения 
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Техническая инвентаризация – это целая система сбора, обработки, хранения и выдачи инфор-
мации о наличии, составе, местоположении и техническом состоянии объектов на основе резуль-
татов и периодических обследований в натуре. 
На территории Республики Беларусь определена система органов, осуществляющая регулиро-
вание в области технической инвентаризации объектов недвижимого имущества. К таким органам 
относятся: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, территориальные орга-
низации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а 
также научно–производственное государственное республиканское унитарное предприятие 
«Национальное кадастровое агентство». 
Научно–производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Нацио-
нальное кадастровое агентство» выполняет работы по технической инвентаризации, которые 
включают: техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, находящихся на тер-
ритории более чем одного регистрационного округа; техническую инвентаризацию линейных со-
оружений; техническую инвентаризацию предприятий, как имущественных комплексов. Поэтому 
круг деятельности предприятия охватывает всю территорию Республики Беларусь и выполняет 
большие объемы работы. К основным проектам в области технической инвентаризации и форми-
рования недвижимости можно отнести: формирование производственно–технологических ком-
плексов ОАО Газпром, ОАО «Юго–Запад Транснефтепродукт» и ОАО «Телекомнефтепродукт» и 
т.д. 
ГУП «Национальное кадастровое агентство» за 2007–2014гг. произведено 46 действий по тех-
нической инвентаризации. 
Объем выполненных работ по технической инвентаризации объектов недвижимости в ГУП 
«Национальное кадастровое агентство» было максимальным в 2010 г. и в 2013 г (11 и 12 объектов 
соответственно). В 2007–2008 гг. объем выполненных работ по технической инвентаризации был 
минимальным (по одному объекту в год соответственно). Это связано, прежде всего, с большим 
объемом выполняемых работ на самих объектах [1].  
При технической инвентаризации достаточно больших по объему объектов недвижимого иму-
щества, которые находятся на территории нескольких регистрационных округов, ГУП «Нацио-
нальное кадастровое агентство» может поручать выполнение работ соответствующей территори-
альной организации по государственной регистрации, в пределах своего регистрационного округа. 
Затем территориальные организации по государственной регистрации передают в ГУП «Нацио-
нальное кадастровое агентство» оформленные дела (технические паспорта, ведомости техниче-
ских характеристик, инвентарные дела).  
Наибольшее количество таких дел было оформлено и передано в 2013 г.(14 дел соответствен-
но), а наименьшее в 2011 г. и в 2014 г. по одному делу. Наибольший объем выполненных работ 
был проведен на территории Минского района (12 объектов), которые были выполнены РУП 
«Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». 
За период 2011–2014 гг. территориальными организациями по государственной регистрации и 
земельному кадастру было произведено 21 действие по технической инвентаризации в отношении 
линейных сооружений, таких как: сети напорной канализации, участков железной дороги, подъ-
ездных путей, участков автодорог, линий электропередач и наружного освещения, сетей водопро-
водов, линейных частей газопроводов и т.д. Также 3 действия по технической инвентаризации бы-
ли проведены в отношении автозаправочных станций. 
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